











Expokonvo  2015  yang  diadakan  sempena  Majlis  Konvokesyen  ke­10  UMP  yang  bakal  berlangsung  17  hingga  18  Oktober
depan.
 “Program  ini  juga  merupakan  amalan  gaya  hidup  sihat  yang  dipupuk  dalam  kalangan  mahasiswa  untuk  beriadah  dan
menyihatkan badan. Dengan bertemakan  ”Ceriakan Hidup Setempat” program pastinya dapat memperkasakan mahasiswa
universiti  dalam  mengamalkan  cara  hidup  sihat  di  samping  memeriahkan  acara  sempena  Majlis  Konvokesyen  nanti,”
katanya.  





 Katanya,  larian hari  ini sungguh meriah kerana pertama kalinya diadakan di universiti  ini. Selain bersenam acara  ini dapat
merapatkan hubungan baik antara mahasiswa  serta merakamkan momen bersama rakan mahasiswa.
Bersempena Karnival Expokonvo  juga akan berlangsungnya Karnival Mahabbah yang     akan dimeriahkan dengan program
memasak bubur Asyura, 30 minit bersama Ustaz Don, Semanis Kurma dan program bersama Ustaz Kazim Elias (UKE) yang
dijalankan  dengan  kerjasama  Pusat  Islam  dan  Pembangunan  Insan.    Turut  diadakan  nanti  persembahan  rentak  lagu
menggunakan    cawan  (cup song) yang bakal mencatatkan Malaysia Book of Record  (MBR) bagi penyertaan seramai 1500
mahasiswa UMP.  
Bagi  Ketua  Unit  Publisiti  dan  Promosi,  Jawatankuasa  Expoconvo.  Jasmine  Ang    Peisze  dari  Fakulti  Teknologi  Kejuruteraan




termasuk  pameran  akademik,  inovasi,  persembahan  kebudayaan  dan  khidmat  sosial  serta  gerai  jualan.  Antara  yang
diadakan  adalah  program  Floating  Structure  and  Frisbee  Competition  dan  pertandingan  mewarna  kanak­kanak  dengan
kerjasama Petro Sains dan Utusan Malaysia.
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